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Dün sabah saat on buçukta 
BabIali’de müessif bir hadise 
olmuş, Şevket B. isimli bir zat 
Akşam gazetesi 
muharrirlerinden Valâ 
Nureddin Beyi vurmak 
isterken Akşam gazetesi idare 
memurlarından Şevket Beyi 
ağır surette yaralamıştır.
Hâdise şu şekilde cereyan 
etmiştir: Akşam gazetesi 
muharrirlerinden Valâ 
Nureddin Bey BabIali’de muallim Ahmet Halit 
kütüphanesinin önünden geçerken, arkadan gelen ve 
kendisini takip etmekte olduğu anlaşılan tüccardan Şevket 
Bey namındaki zat Valâ Nureddin Beyin omzuna iki 
yumruk vurmuştur. Valâ Nureddin Bey başını çevirdiği 
zaman tüccar Şevket Beyin pantolonunun arka cebinden bir 
'tabanca çıkarmakta olduğunu görmüştür. Valâ Bey 
mümanaat etmek için tüccar Şevket Beyin ellerini tutmak 
istemiş, fakat mutaarrız bir el ateş etmeğe muvaffak 
olmuştur. Bu esnada ppstaneye gitmekte olan ve oradan 
geçen Akşam gazetesi idare memurlarından Şevket B., Valâ 
ve Şevket Beyleri ayırmak istemiş, fakat tabancadan çıkan 
mermi idare memuru Şevket Beyi yaralamıştır. Kurşun 
idare memurunun sol kasığından girmiş ve kalçasından 
çıkmıştır.
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